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INTISARI
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan program KB guna menekan
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jenis kontrasepsi yang prevalensinya
paling tinggi di Jawa Tengah adalah KB suntik 3 bulan. Sehubungan dengan
tingginya prevalensi pengguna KB suntik 3 bulan di Puskesmas Grabag I
Magelang, ada yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu adanya penemuan
kasus secara ktif oleh petugas kesehatan di wilayah kerja tersebut, yaitu adanya
akseptor yang tidak melakukan kunjungan ulang tepat waktu.
Karya Tulis llmiah ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat
pengetahuan akseptor KB suntik 3 bulan dengan ketepatan waktu kunjungan
ulang di Puskesmas Grabag I Magelang Jateng tahun 2009, dengan menggunakan
metode kuantitatif melalui statistika kuantitatif. Lokasi penelitian di Puskesmas
Grabag I Magelang Jateng dalam 2 minggu. Subyek peneli t iannya adalah akseptor
KB suntik 3 bulan yang melakukan kunjungan ulang untuk suntik kernbali  di
Puskesmas Grabag I Magelang Jateng. Jenis datanya dalah data primer dan data
sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh melalui kuesioner, sedangkan data
sekunder diperoleh dari kartu KB yang dibawa oleh akseptor.
Hasil penelitian dari 30 responden terdapat 27 orang (90%) yang
berpengetahuan baik, namun yang melakukan kunjungan ulang dengan tepat
waktu sebanyak 25 orang (83%), dan sisanya tidak melakukan kunjungan ulang
tepat waktu sebanyak 2 orang (7%). Akseptor yang berpengetahuan sedang dan
melakukan kunjungan ulang tepat waktu sebanyak l orang (3%). Akseptor yang
berpengetahuan kurang dan tidak melakukan kunjungan tepat waktu sebanyak 2
orang (7o/o). Dari hasil analisa data didapat chi square hitung sebesar 13,97
dengan df 2 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi 57o sebesar 5,591
sehingga hipotesis dalam penelitian ini dibuktikan ada hubungan yang bermakna
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